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Аннотация: Мақолада олий ўқув юртларининг биринчи курс 
талабаларининг ижтимоий мослашуви омиллари ва босқичлари очиб берилган. 
Шунингдек, муаллиф олий ўқув юртлари талабаларининг ижтимоий мослашуви 
фаолиятига йўналтирилган моделни ишлаб чиқди. Касб таълими муассасалари 
талабаларининг мослашувининг ўзига хос хусусиятлари, ўқитишнинг олий 
таълим тизимига кириб келиши, талабалик мақомига ега бўлиши уларда 
мослашувчан хулқ-атвор шаклларини таркиб топтиришини талаб қилади.  
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Жаҳон ҳамжамиятида ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида глобаллашув 
жараёнлари кучайиб бораётган ҳозирги вақтда келиб чиқаётган муаммоларни 
ҳал этишда эркин ва мустқаил фикрлайдиган юқори малакали кадрларни 
тайёрлаш масаласи муҳим аҳамият касб этади. 
Юқори малакали кадрлар, ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимида 
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кичик мутахассисларни тайёрлаш таълим соҳасининг ажралмас қисми бўлиб, 
инсон капитали барқарор ва самарали ривожланишини ва умуман Ўзбекистон 
Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашнинг 
муҳим таркибий қисмидир.  
Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки давридан бошлаб таълим, 
фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциялашувини таъминлаш, таълим 
мазмунини бевосита корхоналар, муассасалардаги техника, технология, ишлаб 
чиқариш муносабатларига ҳамда истиқболли ривожланишга мувофиқ 
шакллантириш борасида ислоҳотлар амалга оширилди. Ўзбекистон 
Республикасининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган "Ҳаракатлар стратегияси” 
ни амалга ошириш жараёнида асосий фаолият турларидан бири таълим 
сифатини баҳолаш механизмларини ишлаб чиқиш, таълим хизматларининг 
мавжудлиги ва самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. 
Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий фаолиятга тайёргарлиги 
жараёнида уларни келгусидаги фаолияти жараёнининг мақсад ва вазифалари, 
хусусиятлари, шароитлари, касб-ҳунар мутахассисликлари билан таништириш, 
турли хил касблар тўғрисида маълумотлар, ахборотлар бериш, тўғри касб 
танлаш ва эгаллашларига шароит яратиш каби турли хил тадбирлар 
мажмуасини тушунамиз. Шунингдек, касб таълими ўқитувчиларининг касбий 
фаолият жараёнининг хусусиятлари, касб-ҳунарларнинг пайдо бўлиши ва 
тарихий ривожланиши тўғрисидаги билимлари, умумий касбий фаолият ва 
касбий, иш-ҳаракатларининг дастлабки амалий кўникма ва малакаларини 
эгаллаб боришлари ҳам ана шундай тайёргарликнинг қисмларидан 
ҳисобланади.  
Маълумки, олий таълим муассасаси талабалигига ижтимоий мослаштириш 
мураккаб, кўп қиррали жараён бўлиб, айнан ижтимоий-касбий мослашув 
таълим олишнинг учинчи боскичида яққол намоён бўлади. Шу нуқтаи назардан 
келиб чиқиб, олий таълим муассасаси талабалигига ижтимоий мослаштириш 
ўзида иккита муҳим жиҳатни акс эттиради: 1) касб соҳасига муваффақиятли 
мослашув; ўзи танлаган касбнинг масъулиятини тўлиқ англаш, касб билан 
боғлиқ назарий билим ва амалий кўникма ва малакаларнинг таркиб топиши; 2) 
ижтимоий-психологик мослашув: ўз-ўзини англаш, талабанинг жамоа аъзолари 
билан эркин мулоқот қила олиши, шасхлараро интеграциянинг юзага келиши. 
Олий таълим муассасаси талабаларининг ижтимоий мослашувига таъсир 
кўрсатувчи омилларни уч гуруҳга ажратиш мумкин: ижтимоий, психологик, 
педагогик. 
Касб таълим муассасаси талабаларининг мослашуви ўзига хос 
хусусиятларга эга бўлиб, ўқитишнинг олий таълим тизимига кириб келиши, 
талабалик мақомига эга бўлиши уларда мослашувчан хулқ-атвор шаклларини 
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таркиб топтиришни талаб қилади. Мазкур жараён узоқ муддат давом этиш 
тавсифига эга бўлиб, бу таълим олувчи шахсида турли психологик ва 
физиологик зўриқишларни юзага келтириши мумкин. Натижада талабанинг 
фаоллиги сустлашади ва талаба нафақат янги хулқ-атвор меъёрларини 
ўзлаштира олмайди, балки кундалик ўқув фаолиятини ҳам муваффақиятли 
амалга ошира олмай қолади. 
Ижтимоий омилларга талабанипг ёши. унинг оилавий шароити, уни 
қуршаб турган атроф-муҳит, таълимнинг аввалги босқичида талаба таҳсил 
олган таълим муассасасидаги ижтимоий-маданий шарт-шароитларни киритиш 
мумкин. Психологик омиллар ўз ичига ҳам индивидуал-психологик, ҳам 
ижтимоий-психологик омилларни қамраб олади: ннтеллект, йўналганлик 
(ориентация), шахсий салоҳият. гурухда ўз ўрнига эгалик. Ижтимоий 
мослашувга таъсир , кўрсатувчи педагогик омилларга олий таълим муассасаси 
профессор-ўқитувчиларининг педагогик маданияти, университет ва 
факультетда ижтимоий-педагогик фаолиятнинг муваффақиятли йўлга 
қўйилганлиги, фанлар бўйича дидактик ва методик таъминланганлик кабиларни 
киритиш мумкин. 
Муваффақиятли ижтимоий мослашув учун ҳам профессор-ўқитувчи, ҳам 
талаба томонидан мақбул фаолият йўналиши, яъни биргаликдаги самарали 
фаолият йўлга кўйилиши талаб этилади. Талаба у ёки бу таълимий мақсадга 
эришиш йўлларини излаши ва танлай олиши керак. Профессор-ўқитувчидан 
мазкур ҳолатда фасилитатор (қўллаб-қувватловчи) вазифасини бажариш талаб 
этилади. 
Олий таълим босқичида ижтимоий адаптация жараёни билан бошланиб, 
олий таълимга нисбатан янгича муносабат, янгича ёндашув ва янгиланган 
тафаккурни қарор топтиради. Ижтимоий ҳаёт мотивацияси аста-секинлик билан 
изчил, барқарор ва тизимий характер касб этади. Талабанинг ижтимоий 
фаоллиги педагогик ва психологик омиллар билан чамбарчас боғлиқ ҳолда 
юзага чиқади. Натижада талаба ҳаётида ўзига хос ижтимоий ўзгаришлар қарор 
топади. Талабанинг ижтимоий фаоллиги олий ўқув юртида яратилган шарт-
шароитлар, бозор муносабатларига хос қонуниятлар, халқнинг турмуш тарзи, 
миллий менталитет ва бошқа иқтисодий-ижтимоий омиллар билан боғлиқ 
ҳолда амалга ошади. 
Талабанинг ижтимоий фаоллигида у томондан эгаллаётган педагогик-
психологик билимлар, педагогик амалиёт ва ишлаб чиқариш амалиётлари 
алоҳида ўрин тутади. Чунки, талабани бўлажак мутахассис сифатида педагогик 
ва психологик омиллар моҳиятини билиб ва амалга тадбиқ этиб бориши 
ижтимоий фаолликнинг мазмун ва моҳиятини янада бойишига олиб келади . 
Болалар оламига кириш, бола қалбига йўл топиш, унда янги билим, кўникма ва 
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малакаларни шакллантириш, талабани эгаллаётган касбига нисбатан масъулият 
ҳиссини ортиб боришини тобора тушуниб етади. Касбнинг ўзига хос нозик 
қирраларини амалиёт жараёнида ўрганади. Шу билан бирга ўқувчи, яъни шахс 
оламига хос муҳитнинг тобора ичига кириб боришга интилгани сари 
ўқитувчилик касбининг ижтимоий ривожланишидаги ўрнини англай бошлайди. 
Талаба шахс сифатида муайян оиланинг, ижтимоий гуруҳ ҳамда 
жамоанинг аъзоси бўлиб: 
1) оила ижтимоий дунёқараш манбаи сифатида фарзандларда миллий ғоя 
ва миллий мафкурани шакллантиришда муҳим ўрин тутади. Чунки ҳар бир 
оила ижтимоий-иқтисодий ва маънавий-ахлоқий ишлаб чиқаришда қатнашади. 
Тарихан меҳнат ва касбга оид анъаналар фарзандларга бериб борилади. Ҳар бир 
фарзанднинг ота-онаси, бобо-бувилари, яъни етти пуштини билиши орқали 
халқ ва миллатнинг тарихига оид дахлдорлик эшиги очилади. Бу жараён ўсиб-
улғайиб келаётган ўғил ва қизларнинг миллий тарбияси ва дунёқарашига 
янгича мазмун бағишлайди. Авлодларга хос ворислик, дунёқараш, ҳамфикрлик 
баркамол авлод тарбиясида таянч устун вазифасини ўтайди 
Тадқикот натижалари шуни кўрсатадики, талабалар ижтимоий 
мослашувининг энг юқори даражасини бир пайтнинг ўзида ҳам муҳитни, ҳам 
ўз-ўзини ўзгартиришга қаратилган стратегиялар таъминлайди. Натижада 
ижтимоий мослашувнинг меъёрий натижаси сифатида таълим субъектининг 
олий таълим муассасасига муваффақиятли мослашуви амалга ошади. 
Талабанинг олий таълим муассасасидаги ижтимоий, дидактик ва ахлоқий 
меъёрларни муваффақиятли ўзлаштирмаслиги натижасида ижтимоий 
дезадаптация юзага келади. Олий таълим муассасаси талабаларида ижтимоий 
дезадаптация намоён бўлишининг умумий кўринишини қуйидагича ифодалаш 
мумкин. 
Дезадаптация шакли; 
- Фанларни ўз вақтида ўзлаштира олмаслик,ўз-ўзини назорат қилиш ва ўз-
ўзини бошқаришда муаммоли вазиятларнинг мавжудлиги; 
- Олий таълим муассасасидаги ўқитиш суратининг тезлигиини қабул қила 
олмаслик (ўз-ўзини эркин тута олмаслик,ўз-ўзини намоён эта олмаслик,юқори 
даражадаги қўрқув ҳиссига эгалик); 
- Талабалар жамоаси ва профессор ўқитувчилар билан мулоқотга кириша 
олмаслик толерантликка оид сифатлар(очиқлик,ҳамдардлик,ҳазилкашлик ва 
бошқалар)нинг тўлиқ намоён бқлмаслиги. 
Сабаблари: 
-Ўқув юкламаларининг сезиларли ортиши ва янги фанларни 
ўзлаштиришнинг қийинлиги,оилада ва таълимнинг аввалги босқичларида 
комплекс таъсирларнинг жадал амалга оширилмаганлиги,билимларни мустақил 
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ўзлаштириш кўникма ва малакаларининг ривожланмаганлиги; 
- Ўқитишнинг изланишга доир ва тадқиқотчиликка доир методлардан 
унумли фойдаланмаганлик,ўқитишда индивидуал ўзига хосликларнинг ҳисобга 
олинмаганлиги; 
- Курсдошлар билан мулоқотдаги қийинчиликлар ва ўқитувчилар билан 
мулоқот янги тизимининг шаклланмаганлиги ; 
Коррекцион тадбирлар: 
- Фанлар бўйича ўқув адабиётларининг тўлиқ таъминланганлигига 
эришиш, машғулотларга тайёргарлик кўриш учун услубий қўлланма ва 
тавсияларни ишлаб чиқиш, машғулотларни самарали ташкил этилишига 
эришиш . 
- Ўз-ўзини тарбиялаш ва қайта тарбиялаш методларидан фойдаланиш, 
ўзининг мавжуд имкониятлари ва қобилиятларини намоён этишга интилишни 
таркиб топтириш, профессор-ўқитувчи-ларнинг муносабат услубларини 
ўрганиш ва таҳлил этиш. 
- Ўкитиш жараёнининг талаба индивидуал ўзига хосликлари билан 
уйгунлигига эришиш, талабаларнинг вақт бюджетини ҳисобга олиш асосида 
ўқув топшириқларининг мақбул вариантларини танлаб олиш.  
Бугунги кунгача талабаларни олий таълим муассасасига ижтимоий 
мослаштиришга доир яратилган қатор моделлар таҳлилига асосланиб, олий 
таълим муассасаси талабаларини ижтимоий мослаштириш моделини ишлаб 
чиқиш мақсадга мувофиқдир. 
Н.М.Эгамбердиева томонидан ишлаб чиқилган мослашув жараёнининг 
босқичли модели ўз ичига қуйидаги таркибий қисмларни қамраб олган: 
1) мувозанатлашиш индивид ва муҳит ўртасида ўзаро қадриятлар тизими 
ва хулқ-атвор меъёрларига нисбатан ҳурмат кўринишидаги мувозанатнинг 
вужудга келиши; 
2) сохта адаптация - шароитга ташқи мослашув ва унинг меъёрларига 
нисбатан салбий муносабат бирлиги; 
3) кўникиш - янги муҳитнинг қадриятларини тан олиш ва қабул килиш. 
4) Ўхшатиш-индивиднинг психик кайта ориентацияси, аввалги қарашлар, 
ориентация, установкалар трансформацияси , 
Мазкур модел шартли кўринишга эга бўлиб, бунда тасвирланган мослашув 
даврлари бир пайтда амалга ошиши ёки бир-бирининг ўрнини тўлдириши 
мумкин. Б.Р. Жўраева биринчи курс талабаси шахси ва талаба таҳсил оладиган 
гуруҳнинг янги ижтимоий маданий муҳитга мослашув жараёнини қуйидаги 
боскичларга бўлади: 
1) бошланғич давр: унда индивид, гуруҳ мавжуд ижтимоий муҳитда 
ўзларини кандай тутишлари кераклигини билади, аммо янги ижтимоий 
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муҳитнинг қадриятлар тизимини тан олишга ҳали тайёр эмас, шунинг учун 
улар аввалги қадриятлар тизимини саклаб колишгга ҳаракат килади; 
2) кўникиш даври, бунда индивид, гуруҳ. муҳитнинг янги қадриятлар 
тизими. хулқ-атвор андозаларига ўзаро сабр ва чидам билан муносабатда 
бўлиши содир бўлади: 
3) аккомодация. яъни индивид томонидан мавжуд муҳитга доир қадриятлар 
тизимининг асосий элементларини тан олиш ва қабул қилиш ва, айни пайтда, 
гуруҳ, ижтимоий муҳит томонидан шахс айрим қадриятларининг тан олиниши 
давридир; 
4) ассимиляция, яъни индивид, гуруҳ ҳамда муҳит қадриятлар тизимининг 
ўзаро мувофиқлиги. 
Л.М.Лузина эса мослашувчан хулк-атворнинг қуйидаги стратегияларини 
ишлаб чиққан; 
1) муҳитдаги мавжуд қадриятлар тизимиии фаол ўзлаштириш; 
2) ўз-ўзини ўзгартириш: 
3) муҳитдан чиқиб кетиш ва янгисини излаш; 
4) муҳит билан алокани узиш ва ўз ички дунёсига ғарқ бўлиш; 
5) ўзининг пассив репрезентацияси: 
6) муҳитнинг шартларига суст ҳолда кўникиш; 
7) ташқи ўзгаришларни суст ҳолда кутиш; 
8) ички ўзгаришларни суст ҳолда кутиш. 
Н.Г.Исматова касбий мослашув нуқтаи назаридан мослашув мазмунини уч 
нуқтаи назардан кўриб чиқишни таклиф этади: 
1) физиологик: органлар ва тизимларнинг функцияси; эндокрин регуляция; 
нерв регуляцияси; 
2) ижтимоий-психологик мослашув: янги психологик хулқ-атвор 
меъёрларининг шаклланиши; қўйилган талаб билан боғлиқликда шахсий 
сифатларии коррекциялаш; янги ижтимоий муҳитни ўзлаштириш; 
3) касбий: меҳнатнинг янги шароитларига; педагоглик касбига; билимлари 
ва педагогик маҳоратини доимий такомиллаштириб боришга одатланиш . 
Юқоридаги моделларни ўрганиш ва таҳлил зтиш асосида биз педагогика: 
олий таълим муассасаси ижтимоий мослашувини қуйидаги умумлашган 
даражасини аниқладик: 
1) мутлақ мослашув. Мазкур мослашув босқичи олий таълим муассасаси 
қадрият ва меъёрларини, мақсад ва вазифаларини тўлиқ кабул қилиш, таълим 
фаолият қоидаларига бўйсунишга тайёрлик билан изоҳланади; 
2) нотўлиқ мослашув. Таълимнинг мақсад ва вазифалари, асосий 
қоидаларини қабул килмаган ҳолда иккинчи даражали коидаларга бўйсуниши 
Мослашувнинг бундай тури хатар гуруҳига хос, бу гуруҳга кирувчилар олий 
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таълим муассасасипи тарк этишга тайёр турадиган талабалардир; 
3) индивидуализм. Асосий меъёр ва кадриятдарни қабул қилган ҳолда 
иккинчи даражали қоидаларга бўйсунмаслик билан тавсифланади. 
Олий таълим муассасаси талабаларини ижтимоий мослаштириш тўрт 
босқичли ўзаро таъсир асосида амалга ошади: 
1) шахслараро таъсир босқичи. Талабада бу босқичдаги мослашувни  
муваффақиятли кечиши унинг, энг аввало, академик гуруҳ жамоасидаги 
анъаналар ва хулқ-атвор меъёрларини ўзлаштириши билан изоҳланади; 
2) жамоавий таъсир босқичи. Бу босқичдаги мослашув факультет, 
жамоасидаги мавжуд қадриятлар тизими, факультет маъмурияти, ўқитувчи-
профессорлар билан ўзаро мулоқот усулларини қабул қилиш ёки қилмаслик 
билан боғлиқ; 
3) олий таълим муассасаси (ОТМ) билаи ўзаро таъсир босқичи. Бу 
босқичда талаба олий таълим муассасасига хос қадриятлар. Меъёрларни 
ўзлаштиради. ўзини таълим муассасаси билан идентификациялаштиради ёки 
идентификациялаштирмайди; 
4) касбий-қадриятли боскич. Бунда талабанинг педагогик қадриятларни 
ўзлаштириши ва интериоризациялашуви амалга ошади. 
Олий таълим муассасаси талабаларининг ижтимоий мослашуви 
профессор-ўқитувчи, талаба билан биргаликдаги самарали фаолият 
натижасидир. Талаба у ёки бу таълимий-тарбиявий мақсадга эришиш 
йўлларини излаб ва танлаб олади, субъектининг олий таълим муассасасига 
муваффақиятли мослашуви амалга ошади. 
Демак, талаба шахс сифатида муайян ижтимоий гуруҳ ва жамоанинг 
аъзоси, ўз олдига қўйилган мақсади ҳамда вазифасига эришиш йўлида, яъни 
касб фаолиятини эгаллашга қаратилган таълим-тарбия олувчи, жамиятда ўз 
ўрни ва мавқега эга бўлган инсон ҳисобланади. 
Шундан келиб чиқиб, талаба жамият аъзоси сифатида ўз юрти ва 
мамлакатида содир бўлаётган иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ҳамда касбий-
маданий жараёнларда фаол иштирок этади. Олий ўқув юрти уни эгаллаётган 
касбий фаолияти ижтимоий ҳаёт ривожига қаратилган моддий ва маънавий 
ишлаб чиқариш амалиётига тайёрловчи алоҳида саҳна ёки тажриба-синов 
майдони бўлиб хизмат қилади. 
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